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EPSG 216
Inschrift:
Transkription: 1 - - - - - -
2 [- - -]sato[.]
3 [P]roser
4 [. .]prim vi-
5 [trico?]
6 - - - - - -
Übersetzung: Völlig unverständlicher Text.
Sprache: Latein
Gattung: Fragment
Beschreibung: Bruchstück zumindest an drei Seiten abgeschlagen.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Carnuntum
Fundort (historisch): Carnuntum (http://pleiades.stoa.org/places/128376)
Fundort (modern): Petronell-Carnuntum (http://www.geonames.org/2769013)
Geschichte: 1894 von Knaben aus der Donau geholt.
Aufbewahrungsort: Verschollen
Konkordanzen: CIL 03, 14095
ZaCarnuntum 00388
Abklatsch:
EPSG_216
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
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